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ABSTRAK 
Semakin berkurangnya bahan bakar fosil menjadi salah satu masalah pada kendaraan bermotor. Maka dari 
itu Mobil listrik menjadi solusi kendaraan dengan energi terbarukan. Mobil listrik adalah mobil yang 
digerakkan oleh motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam accu Student Fomula 
Japan merupakan salah satu dari 10 seri Student Formula dari berbagai benua di dunia yang dipayungi 
Society Automotive Engineering (SAE). Perlombaan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam mendesain, mengembangkan dan memfabrikasi mobil balap formula yang khususnya 
diperuntukkan bagi mahasiswa teknik mesin. 
Perancangan dan analisa frame formula student ini menggunakan softwere solidworks dikarenakan 
Software ini dipilih karena memiliki fitur-fitur untuk analisa yang lengkap. Perancangan frame formula 
student ini dirancang sedemikian rupa sesuai dengan regulasi yang telah di tentukan. Pada perancangan 
ini dibuat 2 alternatif desain dengan perbedaan pada masing-masing desain terletak pada bagian monting 
dan rangka frame saja, Pada bagian monting dibuat fertikal dan horizontal dan pada bagian rangka 
samping dibuat dua model berbeda . 
Pada bagian model satu bagian rangka dibuat lebih tinggi dan panjang sehingga berpengaruh pada massa 
kendaraan yang massanya mencapai 68 kg , rangka dibuat panjang mempengaruhi nilai kekuatan stress 
nya max mencapai 3 N/mm^2 dan pada mounting dibuat horizontal untuk mengetahui berapa kekuatan 
monting itu sendiri dan Factor Of Safety (FOS) 7 . Pada desain kedua bagian samping rangka diabut lebih 
pendek sehingga meringgankan massa kendaraan masanya turun hingga 61,6 kg dan rangka bagian 
samping dibuat pendek singga memepengaruhinilai stressnya sebesar 5 N/mm^2 , bagian monting desain 
ke 2 dibuat vertical dan Factor Of Safety (FOS) 6 yang menandakan frame aman untuk dipakai. 
Mengetahui, 
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3. BAB I  
4. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
 Cuaca yang tidak menentu akhir akhir ini diakibatkan oleh pemanasan global ,Pemanasan global 
adalah kenaikan suhu permukaan bumi akibat gas buang emisi dari kendaran yang mengendap di atmosfer 
.Gas buang emsi ini berasal dari motor bakar dimana terjadinya di ruang bakar kendaraan ,bensin masuk 
kerunag bakar lalu diledakan oleh busi atau kompresi tinggi lalu diubah menjadi energi mekanik dan sisa 
gas buang dibuang melalui kenalpot keudara dan mengendap di atmosfer sehingga menimbulkan 
pemanasan global ,dampak negatifnya banyak terasa bagi mahluk hidup di bumi seperti petani yang 
banyak mengalami gagal panen , mencairnya gunung es di kutub utara sehingga naiknya permukaan air 
laut dan terganggunya ekosistem disana ,kendaraan bermotor yang bahan bakarnya dari minyak bumi yang 
tidak dapat diperbaharui dan jika terus menerus digunakan akan habis.  
 Permasalahan lingkungan yang berdampak besar bagi kelangsungan mahluk hidup ini  para 
pakar tomotif yang merasa bertanggung jawab berlomba untuk melakukan inovasi dengan harapan 
mengurangi emisi ,ada beberapa terobosan inovasi yaitu mobil haybrid mobil dan mobil listrik . 
1. Mobil haybrid adalah mobil yang menggunakan 2 motor penggerak yang pertama adalah motor 
bakar dan yang kedua adalah motor listrik tapi masih mengeluarkan emisi. 
2. Mobil listrik adalah mobil dengan penggerak motor listrik , mobil ini tidak mengeluarkan emisi 
maupun bunyi mesin seperti motor bakar . 
dari kedua inovasi ini sangat mendukung kampanye dunia tentang GoGreen disamping itu juga biyaya 
peroduksi dan perawatan semakin murah untuk jenis kendaran berpenggerak listrik .Untuk mendukung 
kemajuan teknologi dibidang otomotif sebuah kompetisi tingkat duni yang diperuntukan untuk paracalon 
insinyur muda bernama formula student dibuat .formula student adalah kompetisi paling bergengsi tingkat 
mahasiswa terutama mahasiswa teknik mesin dan otomotif dimana mahasisawa diberikan keleluasaan 
dalam menuangkan ide kretifitas mereka dalam merancang sebuah mobil balap yang cepat ,aman dan 
efisien sesuai regulasi yang berlaku di formula student . untuk membuat mobil balap yang cepat ,aman 
dan juga efisien mobil haruslah memiliki bagian bagain yang menunjang mobil melaju cepat ,aman dan 
efisien yaitu salah satunya frame dimana  frame ini dalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mobil 
oleh karna itu untuk mengikuti kompetis balap mobil yang dituntut kecepatan keamanan dan juga efisien 
dibutuhkan  frame yang ringan juga kuat untuk mendukung mobil melaju dengan cepat dan juga 
meberikan rasa aman pada pengemudinya . 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
frame yang baik adalah frame yang dapat menopang berat dan beban kendaraan ,mesin serta 
penumpang dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam Proposal Tugas Akhir ini, dirumuskan beberapa 
masalah antara lain : 
1. Pembuatan frame untuk kejuaraan Student Formula dengan regulasi JSAE 
  
2. Memodelkan dengan metoda Elemen Hingga  
 
1.3 Tujuan 
1. merancang frame sesuai dengan regulasi Formula Student EV 
2. merancang frame yang ringan juga aman  
3. Menganalisa kekuatan struktur menggunakan software dengan metode elemen hingga (MEH) 
 
 
1.4 Batasan Masalah   
Untuk memudahkan dalam perancangan dan pembuatan, penulis pembatas pembahasan masalah. 
Antara lain : 
 Perancangan frame sesuai regulasi student EV 
 Analisis kekuatan mengunakan software dengan metode elemen hingga  
1.5 Metodologi 
 Identifikasi Masalah 
 Pengumpulan Data 
 Konsep Desain 
 Desain 
 Simulasi dan Analisis 
 Detail Desain 
 Gambar Teknik 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari :  
1. Bagian awal  
Terdiri dari judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.  
2. Bagian utama 
Bagian ini terdiri dari 6 bab, yaitu:  
BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, batasan 
masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Landasan teori berisi kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan topik yang diajukan.  
BAB III Metodologi penelitian berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan pada tugas 
akhir dan digambarkan dalam bentuk flowchart. 
BAB IV Konsep desain Perancangan frame mobil formula student EV. 
BAB V Simulasi dan Analisis Perancangan frame mobil formula student EV  
BAB VI Simpulan dan saran berisi tentang hasil dari desain frame yang telah disimulasikan. 
3. Bagian Akhir  
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